



















は「同氏」を抑圧する対象として否定的に促えられていた。九- 年になると、「同家」は出際的な舞台で刷州市内と活開削 選手 ちによって象徴さ るようになる。そし 、九六年になると「国家」や叶日本」と う概念
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む「国民」という単位を採ったことへの説明には不十分であり、また、近代的諸条件が変化したことによって が変化するという視点を採りえない。実際の社会状況 見れば、大戦中のファシズムの台頭、冷戦下 の南北の対立、
ソヴィエトの崩壊と各地で



































































































































































































































































































































































「国民」との関連で書かれ 傾向から そのものの動向につい お脅かれるようになってきているといえる。また、「民族」という文脈で諮られることは少なくなっており 集合的アイデンティティの基盤として「民族」がとられるようになる う流れはこ」ではみられなかった。
図 1
このことから日本においては「国家」だけでなく、「民族」を基
















































































































































































































































































































































































































































































て、家族を中心とした 近な倒人についての語りが、共同体のエ!トスの主要 要素となっていることをあげている。「ヒーローは叔父や父殺に 神話はそこにいる誰かから聞いた話に、とってかわられる。そして、黄金の時代は、相父母に属している」
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例えば、「政治 重げは、カネと利権をめぐるすさまじいまでの閥業主義にまみれて激変しているオリンピック」(一月一日)と言う表現ゃ、「もちろん現代のオワンピックには、金メダルの数ばかり争う大国主義、テレビ放映料や食業まるがかえ選手 いった金権主義など、矛盾や問題が山積している。 か 、それも政治的イデオロギーにもとづくボイコットを解決しての話だ
OL(
一月一一一一日)という記事が、
例として挙げられる。 た、凶ニで示しているように、「政治」う一一一一口繋が使わ ている頻度も八八年がもっとも多い。…九九ョ一年のバルセロナオリンピソクでのメダル獲得総数が二二倒だったのに対し、 九九六年のアトランタオリンピックで 一間俄だった。つまり、メダルを獲得すること自体が少ないことにより、臼本人が「軽やかに」勝利する姿を描くことも一九九二年に比べて倒難だったと考えられる。しかし、文中に引用している記事 ある うに、たとえメダルを獲得した選手に制限する記事であっ も、「軽やか」に勝利するというよりは、苦労を乗り越えつつなんとか勝利したという描写が多いことは注目すべき点である。小熊他
(MCCM)
は、日本に広がる「草の根ナショナリズム」の特徴と
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問。w do Japanese People Feel about the Nation: 
Analysis of the Articles about the Olympic Games 
Nagayoshi Kikuko 
This paper aims at analyzing what Japanese people identify themselves with, focusing on the 
Nation. Many researchers argued that people identify themselves not with their nations but with 
their ethnicities or their races in these days. In fact, it must be true in the post-colonial nations or 
in the multi-cultural nations. However, it should be considered more carefully if you analyze the 
case in Japan, for many Japanese stil believe that Japan is the “ homo-ethnic nation". 1 analyze 
articles about the Olympic Games with the computer-coding. 
As a' result, 1 found the following things. In 1988, Japanese people thought that the Nation 
restrained them, so the concept of the “ nation-states" had a negative image. In 1992, Japanese 
athletes who easily won the game were regarded as symbols of “ New Japan". Th巴 number of the 
articles includin the concepts of the "natiorトstates" were decreasing while the number of the articles 
about the athletes who try hard with the supports of their family members or their team-mates is 
increasing. In conclusion, the nation蜘based identity is now disappearing even in Japan. However, 
the concepts of “ethnic" or “ race" is stil not pl・actical for most of Japanese people. Therefore, 
Japanese people regain small and c10se communities Iike families or teams as objects they identify 
themselves with. 
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105 オワンピック関連記事にみられる国家意識の変w
